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A càrrec de Gemma Romeu i Puntí
Filòloga catalana, estudiant del màster 
d’Humanitats i escriptora
Benvolgut Màrius Serra, autoritats, roseraires, 
traginers, Comissió de l’Aplec, balladors, 
tonencs i tonenques, bon dia a tothom.
Abans de començar, voldria agrair als membres 
de la Comissió de l’Aplec que pensessin en mi 
per fer la presentació d’avui. És un gran honor 
poder formar part d’aquesta festa tan especial 
que celebrem, el 75è Aplec. Com tants de 
vosaltres, és una celebració que he viscut des 
de petita, especialment en un ambient familiar, 
i poder participar-hi tan activament com avui 
m’omple d’alegria. 
Quan em van demanar de fer la presentació 
del cridaner d’enguany, en Màrius Serra, no 
m’hi vaig poder negar. Recordo que va ser molt 
especial la trobada a casa seva el dia que el vam 
anar a convidar oficialment: després d’una 
conversa distesa i engrescadora sobre l’Aplec, 
va treure dos baguls immensos plens de llibres 
i ens en va regalar un a cadascun. Vam sortir de 
casa seva fent olor de llibre.
Justament el que vull destacar de Màrius Serra 
és el seu compromís amb la literatura, la llengua 
i la cultura. 
Nascut a Barcelona l’1 de maig de 1963, i 
llicenciat en filologia anglesa, és escriptor, 
periodista, traductor de l’anglès, autor de mots 
encreuats i enigmista català. La llista de les 
seves activitats creatives és inacabable, amb 
una quantitat remarcable de projectes literaris 
i culturals. Des de l’any 1986, ha guanyat premis 
literaris i ha publicat traduccions, narracions, 
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novel·les, narrativa infantil, assaig, articles de 
ludolingüística, i columnes d’opinió. A més, 
des del febrer del 2013 és membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans.
El multilingüisme és ben present en el seu 
recorregut novel·lístic, ja que algunes de les 
seves obres han estat traduïdes més enllà 
del castellà i l’anglès, i és que es poden trobar 
versions dels seus llibres en italià, alemany, 
portuguès, i fins i tot, en polonès i coreà. 
Les darreres obres que ha publicat són: Plans 
de futur (premi Sant Jordi de 2013), Res no és 
perfecte a Hawaii (publicat l’any passat, 2016) 
i D’on trec el temps (publicat aquest any 2017). 
Així mateix, i de manera molt resumida (perquè 
la llista és llarga), ha estat guardonat amb 
els premis Ciutat de Barcelona de Literatura 
Catalana, els premis de crítica Serra d’Or i Lletra 
d’Or, i el Ramon Llull de novel·la.
Paral·lelament a la tasca literària i filològica, 
ha fet (i encara fa) col·laboracions a la ràdio, a 
la televisió i en mitjans digitals, entre els quals 
figuren TV3, Catalunya Ràdio, La Vanguardia 
i El Punt-Avui. Majoritàriament, aquestes 
col·laboracions giren al voltant de l’enginy 
verbal, la comunicació i el joc. 
Per posar alguns exemples, l’any 2006 en el 
programa “El matí” de Catalunya Ràdio va 
iniciar la secció diària del concurs Enigmàrius, 
un espai en què planteja un enigma verbal de 
dificultat variable, i més endavant va afegir 
la secció setmanal el Superenigmàrius. Els 
rànquings del concurs s’organitzen d’acord amb 
les respostes dels participants, que acumulen 
punts i es classifiquen en dues competicions 
(Copa Enigmàrius i Lliga Enigmàrius), amb 
l’opció de guanyar premis.
També és el creador de Verbàlia, una pàgina 
de jocs basada en l’Enigmàrius i en el joc 
taula “Verbàlia, el joc”, que és una capsa amb 
més cinquanta jocs lingüístics per a totes les 
edats i nivells. Es tracta de reptes mentals, 
divertits i entretinguts, que posen a prova les 
habilitats d’inventiva, la creativitat i el sentit 
de l’humor, i a més juguen amb tots els codis 
de signes. Verbàlia també és el nom d’una 
sèrie de tres llibres de Màrius Serra. De fet, 
l’autor mateix defineix Verbàlia com “el país 
dels verbívors” [la paraula prové de verb] i és 
verbívor tothom qui juga amb els verbs i els 
fa ballar. D’aquesta manera, s’ha creat aquesta 
plataforma amb la finalitat de jugar amb els 
mots i de crear vincles entre el joc i la llengua.
El ball de Gitanes participatiu i popular que es va fer amb motiu de la commemoració dels setanta-cinc anys de l’Aplec de la Rosa. 
La pluja va obligar a fer-ho al pavelló (Foto Pla – Arxiu Municipal)
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Així doncs, gràcies a l’enigmística de 
l’Enigmàrius i de Verbàlia, en Màrius ha 
traslladat milers de persones al món de l’enginy 
verbal, dels malabarismes amb les paraules i de 
l’art de desxifrar enigmes, endevinalles, mots 
encreuats i jocs de paraules. Tota una proesa 
ludolingüística. 
Encara dins l’àmbit periodístic, de ben segur 
que coneixeu el programa “Divendres”, de 
TV3, conduït actualment per Espartac Peran 
i Helena Garcia Melero. Aquest magazín 
d’entreteniment ha portat en Màrius arreu 
del territori català. Des de l’any 2009 presenta 
la secció setmanal “Paraules en ruta”, un espai 
en què es dona a conèixer el vocabulari i les 
expressions populars pròpies dels pobles de 
Catalunya. Recordem que aquest programa 
s’ha desplaçat a Tona dues vegades, al setembre 
de 2012 i al novembre de 2016, i es van comentar 
paraules tan familiars per a nosaltres com: 
Aplec, roseraire, cridaner, esbart dansaire i Noi 
de Tona.
D’altra banda, i fora de la carrera professional, 
col·labora amb la Fundació Nexe, que treballa 
amb nens pluridiscapacitats, i també és membre 
de l’ONG de cooperació amb l’Àfrica Adane.  
En definitiva, en Màrius s’ha dedicat, amb 
compromís i rigor, a la literatura, a la llengua i 
a la cultura, ja sigui mitjançant la filologia o el 
periodisme. Literatura, llengua i cultura són 
tres elements cabdals de la festa de l’Aplec. Es 
podria dir que el nostre país és la viva imatge 
de la terra dels verbívors: vivim i gaudim de les 
lletres a cada mot, a cada vers i a cada expressió, 
fent de la cultura catalana una font de creativitat 
infinita. 
Així doncs, ja només em queda dir: Màrius, 
sigues benvingut a Tona i a la festa del 75è Aplec.
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